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1998 American Mideast Conference Championship 
November 7, 1998 -- Rio Grande, OH 
Weather: Sunny, 40's, light wind 
Team Scores 
Malone ...... . .......... 17 
Cedarville . . . . . . . .... . ... 63 
Rio Grande .... .. .... . ... 73 
Geneva .. . .... .. ..... . . . 122 
Walsh . . .. .............. 125 
Tiffin . .. . ..... .. .... . .. 139 
Saint Vincent ... . . ..... . . 180 
Seton Hill ...... . .. .... .. 237 
Shawnee State .. ... .... . . 286 
lndi viduaJ Results 
Ind Team 
Place Place Com12etitor 
l 1 Jen Wollam 
2 2 Gigi Hopple 
3 3 Kris Owens 
4 4 Debbie Linn 
5 5 Stacey Wenger 
6 6 Leslie Christopher 
7 7 Becky Jordan 
8 8 April Nickoli 
9 9 Christy Taylor 
JO IO Alyssa FrayvoJt 
1 I 11 Ann Dunbar 
12 12 Jill Breckenfeld 
13 13 Becca Haver 
14 Chrissie J eren 
15 14 Heidi Fledderjohaan 
16 15 Beth Bales 
17 16 Truly Norman 
18 17 Jori Forward 
19 18 Kelly Reitz 
20 19 Laura Houck 
21 20 Sarah Pollock 
22 21 Jennifer Turk 
23 22 Tesia Cole 
24 23 Michele Moyers 
25 24 Leslie Bales 
26 25 Lori Welch 
27 26 Jennifer Balint 
28 27 Corrie Grigorenko 
School Time 
Malone 18:09 
Malone 18: 17 
Malone 18:35 
Rio Grande 18:49 
Malone 18:51 
Malone 18:58 
Cedarville 19: 11 
Rio Grande 19:16 
Cedarville 19:22 
Geneva 19:27 
Malone 19:30 
Cedarville 19:30 
Malone 19:38 
Malone 19:42 
Walsh 19:57 
Rio Grande 19:58 
Geneva 20:02 
Cedarville 20:04 
Cedarville 20:07 
Geneva 20:12 
Cedarville 20:20 
Tiffin 20:27 
Rio Grande 20:27 
Walsh 20:29 
Rio Grande 20:40 
Tiffin 20:42 
Walsh 20:44 
Cedarvi!Je 20:49 
29 Wendy Somers Cedarville 20:50 
30 Jenifer Heidenreich Cedarville 21:01 
31 28 Sarah Johns \Yaish 21:02 
32 29 Nicole Filibeck Tiffin 21:09 
33 30 Heather Ellwood Saint Vincent 21: 13 
34 31 Stephanie Sokol Tiffin 21: 16 
35 32 Angela Farren Geneva 21:34 
36 33 Holly Harris Tiffin 21 :41 
37 Rebecca Beery Malone 21:44 
38 Kristen Nichols Cedarville 21:45 
39 34 Laura Mason Walsh 22:02 
40 35 Desiraw Kotz Saint Vincent 22:05 
41 36 Amy Hershey Walsh 22:06 
42 37 Jamie Herbstritt Saint Vincent 22:29 
43 38 Megan Shroyer Saint Vincent 22:34 
44 39 Elizabeth Niedzielski Walsh 22:41 
45 40 Emily King Saint Vincent 22:45 
46 41 Maria Ingros Saint Vincent 22:46 
47 42 Margaret Zylka Saint Vincent 22:51 
48 43 Tara Webber Seton Hill 22:52 
49 44 Kim Dickert Seton Hill 22:53 
50 45 Mary Brnno Geneva 23:04 
51 46 Iris Strickland Tiffin 23:08 
52 47 Beckie McEowen Tiffin 23:20 
53 48 Rachel Baker Seton Hill 23:27 
54 Amber Maro] Saint Vincent 23:33 
55 49 Monica Cunningham Seton Hill 23:42 
56 50 Kristen Trefzger Geneva 23:43 
57 51 Jessica Roberts Rio Grande 23:43 
58 Alison Reeder Walsh 23:49 
59 Kristina Gahan Saint Vincent 23:55 
60 52 Bethany Ashworth Shawnee State 24:01 
61 Ann Smith Saint Vincent 24:14 
62 Erika Williams Tiffin 24:21 
63 Katie Hurm Tiffin 24:23 
64 53 Demetra Chengelis Seton Hill 24:37 
65 54 Katie McClain Geneva 25:36 
66 55 April Hazard Seton Hill 25:43 
67 56 Amy Primus Seton Hill 25:44 
68 Martha Cummings Geneva 25:50 
69 Rebecca Williams Geneva 26:41 
70 57 Heidi Dunham Shawnee State 26:59 
71 Kylie Cook Tiffin 27:48 
72 58 Kdsty Porter Shawnee State 29:00 
73 59 Liza Wells Shawnee State 29:48 
74 60 Sandra Ferrell Shawnee State 34:58 
